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●学外者の受付は、平 日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちく
ださい。


















附 属 図 書 館1Fサ イバー スペース の端 末 で利用 できる日経 ・毎 日 ・朝 日新 聞 のCD-ROMが 、
それ ぞ れ2000年 度 版 まで入 りました。
現 在 、CD-ROMで 検 索できる日本 語の 新 聞 記事 データベー スには 、以 下の ようなもの が あ りま
す 。ぜひ ご利 用 ください。
日経全文記事データベース　　　 　　　　　 　　　　 ll1990-2000
1CD一毎日新聞　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 Illgg1_2000
1朝日新聞記事データベース(CD-HIASK)　 　　　　　　 Il1993-2000





LSN　 20α 年6月 号(No.77)
ゆSciFinder　 Scholar無 料 トライア ル を 実 施 中 です
冊 子体 のChemical　 Abstractsや ネットワー ク対 応CD-ROMで あるCA。n　 CDの 後 継として導
入が 検 討され ているSciFinder　Sch。larの トライアル を実 施 中です。
研 究 者 が 直 感 的 に使 えるように検 索 システム が 工 夫され てお り、難 しい操 作 は必 要 あ りませ
ん。











NACSIS　 Web。atl詳 細 表 示
匪蛙iの 手引き]1巨検 索画面に戻る]
情報と文献　　 、　　 澤雅男著くジョウホウ ト プンケン ノ 虫ンサ第翫 樗 鍔 一
NACS曜番号
　 i　$E3　 N・ 　4621039431
　 著 者標 目　 長 澤 雅 男q933-)〈 ナ ガサ ワ、 マサ オ〉
　 分 類 　NDC9　 0152,餌DC8　 0152、NDLC:UL731




















　　期 間　　:平 成13年6月1日(金)～30日(土)〈 月・火曜休館〉
　　時 間:午 前9時30分 ～午後4時30分(入 場は4時 まで)




　　講 師　 :金 田章裕氏(京 都大学大学院文学研究科教授)
　　 日 時　 :平 成13年6月12日(火)午 後1時30分 ～3時
　　会 場:附 属図書館(3階)AVホ ール
　　入場料　=無 料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑誌・特殊資料掛
京大図書館丞ニムペー ジ血一
